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La investigación se relaciona con la identificación de los estilos de aprendizaje. Para 
ello se construyó una ficha de observación en base a los indicadores de los estilos de 
aprendizaje propuestos por Honey y Alonso (1994), con la finalidad de identificar las 
características de los estudiantes al momento desarrollar las actividades de 
aprendizaje en clase. Además, se aplicó el Cuestionario Honey y Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) versión online con la finalidad de que los estudiantes de la I.E.P. 
“La Anunciata” de José Leonardo Ortiz, apliquen este autoinforme y reciban los 
resultados en su correo. Se trabajó con 64 participantes y se identificó el estilo de 
aprendizaje mediante la ficha de observación cuyos resultados indican que los estilos 
de aprendizaje preferente resultaron ser: Activos o Reflexivos. Se diagnosticó el estilo 
de aprendizaje predominante mediante el cuestionario CHAEA, cuyos resultados 
generales fueron: Reflexivos (39,7%), Activos (35,6%), Pragmáticos (15,1%) y 
Teóricos (9,6%). Se contrastaron los resultados de la observación con el cuestionario 
CHAEA y se pudo verificar que los resultados son similares, por lo que ambos 
instrumentos son válidos si son aplicados por docentes capacitados en el tema. 




The present research work is related to the identification of learning styles. A diagnosis 
was carried out in two phases. On the one hand, the instruments to identify the learning 
styles were investigated and an observation sheet was constructed based on the 
indicators of the learning styles proposed by Honey and Alonso (1994), with the 
purpose of identifying the characteristics of the students when developing the learning 
activities in class. On the other hand, the Honey and Alonso Learning Styles 
Questionnaire (CHAEA) online version was applied with the purpose that the students 
of the 5th year of the I.E.P. "La Anunciata" by José Leonardo Ortiz - Chiclayo, 2018, 
apply this self-report and receive the results in your email. We worked with a group of 
64 participants and identified the learning style of the students through the observation 
card whose results were that in both groups the preferred learning styles turned out to 
be: Active or Reflective. On the other hand, the predominant learning style was 
diagnosed through the CHAEA questionnaire, whose general results were: Reflective 
(39.7%), Active (35.6%), Pragmatic (15.1%) and Theoretical (9.6%). Finally, the results 
of the observation were compared with the results of the application of the CHAEA 
questionnaire and it was possible to verify that the results are similar, so both 
instruments are valid if they are applied by trained teachers in the subject. 





En la actualidad educativa debemos aportar en la formación de la persona con la 
finalidad de potenciar las competencias que exige la sociedad actual compleja y con 
información que circula minuto a minuto (Valverde, 2012). 
Dada esta situación la práctica docente es vital característica para promover los estilos 
de aprendizaje en los alumnos para poder elaborar una disertación educativa con 
estilos de enseñanza pertinentes. De tal manera que, en el aprendizaje, los conceptos 
vayan encadenadas en la estructura cognitiva del estudiante, aumentando su 
conocimiento y por ende su rendimiento académico.    
En los estudiantes, el estilo de aprendizaje todavía no está muy esclarecido que 
permita un cambio definitivo en el comportamiento del que aprende y del que enseña.  
Pues si bien es cierto que existen diferencias formas de aprender y que muchas veces 
obedece a los estilos de vida u a otros factores como es su estado emocional, las 
relaciones familiares, el entorno, entre otros aspectos. 
En tal sentido en el presente estudio, se pretende identificar los estilos de aprendizaje 
que predominan en los alumnos de quinto de la I.E.P. “La Anunciata” del distrito de 
José Leonardo Ortiz; pues un alto porcentaje de los estudiantes desconocen sus 
estilos de aprendizaje y la manera en que estudian es poco productiva. Pero, por otra 
parte, algunos de los docentes desconocen los estilos de enseñanza acordes con las 
características de sus estudiantes, ya que presentan poco manejo de estrategias 
metodológicas y materiales didácticos adecuados, poca planificación, indiferencia a 
cómo aprenden los estudiantes y a su estilo de aprendizaje en los procesos 
pedagógicos, lo que produce que los estudiantes tengan un rendimiento bajo. 
Observada la situación se planteó la pregunta ¿Cuáles son los estilos de aprendizaje 
predominante de los alumnos del 5to año de la I. E. P. “La Anunciata” de Chiclayo? 
En esta investigación se ha tomado en cuenta aspectos psicoeducativos de los 
estudiantes, como los socioformativos brindados por la institución, en aras de brindar 
un mejor servicio educativo atendiendo a los intereses individuales de los alumnos de 
quinto año de secundaria que se encuentran próximos a egresar. 
En relación a las características psicoeducativas de los estudiantes, al no haber 
estudios previos en la institución respecto a estilos de aprendizaje, lo que se busca es 
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que los estudiantes sean conscientes de las características que han desarrollado para 
enfrentar situaciones de aprendizaje formal. Por este motivo se aplicará el cuestionario 
CHAEA para determinar el estilo de aprendizaje predominante, y además se trabajará 
con ellos una ficha metacognitiva, donde cada estudiante podrá reflexionar y comparar 
su estilo predominante con los indicadores que nos brinda la teoría para determinar 
las características que más ha desarrollado en su estilo predominante y las 
características que le faltan desarrollar, de manera que el estudiante valore el nivel 
obtenido. Este ejercicio autoreflexivo les dará, a los estudiantes, las herramientas 
necesarias para enfrentar nuevos retos en el siguiente nivel educativo, ya sea 
universitario, teniendo en cuenta también sus preferencias vocacionales. 
Por otro lado, respecto a los aspectos socioformativos, se brindará información a los 
profesores respecto a estilos de aprendizaje de sus alumnos y de esta manera puedan 
comprender los resultados de aprendizaje que logran con sus alumnos, de tal forma 
que permita brindar un mejor servicio educativo de calidad y centrado en el ser 
humano. 
Objetivo general: Determinar los estilos de aprendizaje predominante en los alumnos 
de quinto grado de educación secundaria la institución “La Anunciata”-José Leonardo 
Ortiz- Chiclayo y como objetivos específicos, diagnosticar  el estilo de aprendizaje que 
los estudiantes de quinto de la “La Anunciata” de Chiclayo, manifiestan en distintas 
sesiones de aprendizaje mediante una ficha de observación, diagnosticar el estilo de 
aprendizaje predominante mediante el cuestionario CHAEA en estudiantes de 5to año 
de “La Anunciata” de Chiclayo y contrastar los resultados de la observación, con los 
resultados de la aplicación del cuestionario CHAEA. 
Hipótesis (Hi): El tipo de actividades desarrolladas en las sesiones de aprendizaje 
propician la manifestación del estilo de aprendizaje predominante en los alumnos de 
“La Anunciata”. 
Hipótesis nula (H0): El tipo de actividades desarrolladas en las sesiones de 
aprendizaje no propician la manifestación del estilo de aprendizaje predominante en 
estudiantes de la I.E “La Anunciata” 
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II. MARCO TEÓRICO 
Herrera (2009) en su trabajo de investigación estilos de aprender en alumnos 
Universitarios y la influencia con el aprendizaje en el área de matemática realizada en 
Colombia.  La muestra correspondió 248 estudiantes de matemáticas.  Las 
conclusiones fueron las siguientes: Que existió una relación inversa en los resultados 
obtenidos en el estilo activo y el aprendizaje en matemática. Además, no hubo relación 
con el estilo reflexivo y el rendimiento, tampoco con los resultados finales de estilo 
teórico y el rendimiento académico  
Manzano (2007) en su trabajo estilos de aprender, técnicas de lectura y su influencia 
con el aprendizaje. Investigación realizada en Granada; llegó a concluir: que  los 
estilos de aprendizaje  manifiesta que  el estilo reflexivo indica un puntaje  
predominante alto en cambio sí mayor sea la evaluación en el  dominio del inglés, 
mientras que el estilo activo su tendencia es más bajo mientras el mayor sea la 
evaluación, en el estilo pragmático sobresale  en la  muestra pero no manifiesta 
relación significativa con el aprendizaje del inglés  y finalmente que el teórico 
igualmente  predominante y no tiene influencia significativa.  
Jara (2010), en su trabajo: Estilos de aprender y rendimiento de estudiantes de 
Educación para el Trabajo en I.E Callao. Concluyó que la descripción del análisis de 
los estudiantes alcanzó un nivel moderado para el estilo activo, en cambio en el estilo 
reflexivo llegando un nivel bajo, así también tenemos en el estilo teórico que se ubica 
en un nivel moderada y el estilo pragmático en el nivel moderado y esto se deba a la 
falta de dominio de enseñanza de los maestros respecto a estilos de aprendizaje para 
con sus estudiantes y con ello mejorar el rendimiento académico. 
Luque (2016), en su tesis: Estilos de aprender y su influencia con el rendimiento 
escolar en Física, de los alumnos  de Educación Básica en la I.E N° 17, Villa el 
Salvador”, llegando a las siguientes conclusiones: que si hay  relación positiva y 
significativa en  los estilos de aprendizaje, reflexivo, teórico y el rendimiento 
académico  en física de los alumnos, con un Rho de Spearman de 0.624 y 0.727 en 
concordancia con la  teoría que imparten en sus sesiones con estrategias 
tradicionales, lo cual permite avanzar en los estilos (Luque, 2016). 
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Raymundo y Vilchez (2014), en su trabajo: Estilos de aprender y la influencia con las 
competencias de Historia, Geografía y Economía en alumnos de la I.E Akira Kato,– 
Lima”, concluyen que de acuerdo a los resultados obtenidos (0.415), que existe  
relación significativa entre los estilos de aprendizaje y las competencias de Historia, 
Geografía y Economía en alumnos  de la I.E  Akira Kato 
Yacarini y Gómez (2005), en su investigación estilos de aprender y rendimiento 
escolar en alumnos de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo. Concluyen 
mencionando a los estilos de aprendizaje que más resaltante es del tipo reflexivo 
(14.25 +/- 3.16), luego el teórico (13.25 +/- 3.09), pragmático (13.11 +/- 2.94) y activo 
(11.61 +/- 3.17), además indican que a través de la prueba no paramétrica de 
Friedman existen diferencias estadísticas significativas entre la puntuación de cada 
uno de los estilos de aprendizaje. 
Díaz (2014), en su trabajo ansiedad en las pruebas y estilos de aprender en alumnos 
de Medicina de universidad de Chiclayo. Concluye que no existe relación de las 
variables investigadas, que el estilo teórico es más aplicado y que mayor cantidad de 
alumnos evaluados tiene niveles bajos de aprendizaje por la ansiedad que existe en 
el momento de dar el examen. 
La investigación se fundamenta con teorías relacionadas a las variables: 
Según Zapata (2014) interpretando a Piaget indica que una estructura implica un 
modelo aparente, dentro del cual existen unas partes que forman un todo. Y los 
esquemas se describen todo un esquema a través del proceso de asimilación – 
acomodación, así también lo considera el medio físico.  Donde toda experiencia de 
aprendizaje es significativa cuando se asimila desde sus experiencias de su entorno. 
Donde la labor docente es motivar al alumno para gestionar su conocimiento en 
aspectos desconocidos. 
Piaget estudia los estadios evolutivos del conocimiento.  Centra su objetivo en 
modelos educativos: mejoran las competencias y desarrollo de las estructuras 
mentales adecuadamente.  Remarca que las características del ser humano son 
sobresalientes en el proceso académico y promoviendo el estilo activo del estudiante 
la actividad para que vaya asimilando los conocimientos y al mismo tiempo se 
acomode en su esquema mental. Concibe el aprendizaje como proceso de 
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construcción.  Desarrolla una pedagogía por descubrimiento: enseñanza = conjunto 
de situaciones de resolución de problemas teniendo vital importancia el intercambio 
social. Asimismo, en el lenguaje socializado.  
Teoría del Descubrimiento de Brunner  
Según Zapata (2014) con esta teoría el estudiante aprende descubriendo, así como 
también para procesar y transforma la información a través de tres sistemas las cuales 
son: La acción, las imágenes mentales y el lenguaje; las cuales lo representa 
mediante: 
Representación Enactiva. Representación de cosas mediante la acción inmediata de 
la palabra (presentación por la acción). Si no conoce cómo es una bicicleta, aunque 
no conozca la imagen nítida puede andar sobre ella. Con esta actividad quedan 
representadas en nuestros músculos la cual es una sensación cinestésica. Se 
aprende haciendo cosas. En los primeros años de vida es la etapa sensorio motor, 
luego se usa el estilo de aprendizaje en forma demostrativa y ofrecerles recursos 
necesarios, además las acciones como juego de roles, modelos y ejemplos de 
conducta por imitación. 
Representación Icónica.  Es la más evolucionada es la que se vale de dibujos para 
representar el entorno por lo que es adquirir destrezas y prácticas motrices para que 
se desarrolle la imagen, asimismo la imagen representa una serie de acciones de 
conducta.  Por medio de estas representaciones el niño conoce conceptos y principios 
no demostrables fácilmente. Así como por ejemplo la vida de los personajes famosos, 
los países de América del Sur. Por medio de diagramas y dibujos se pude relacionar 
un determinado tema. 
Representación Simbólica. Esta representación va más allá de la imaginación; 
representa su entorno con símbolos, los mismos que son abstractos se hace uso de 
la de la escritura y expresión oral. El lenguaje es el principal sistema simbólico este va 
aumentando según su utilidad y almacenamiento los conocimientos y con que se 
comunican las ideas. 
Ausubel (1976), señala que el aprender del estudiante tiene que ver con su estructura 
cognitiva que trae de sus experiencias y que tiene relación con la nueva información 
adquirida, entendiendo que los conocimientos, experiencias e ideas que un alumno 
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adquiere en sus respectivas áreas de desarrollo- 
Para Ausubel, el aprender significativo es un proceso para adquirir la información tiene 
relación con aspectos notables de la estructura cognitiva del ser humano. Dicho 
proceso es la interacción entre la nueva información y el aprendizaje que trae el 
estudiante, por lo cual Ausubel lo señala como integración. (Cueva, 2002) 
Por tanto, Ausubel observa que el conocimiento en la estructura mental del individuo 
de manera organizada en forma de esquema a conocimientos (asimilación). La 
estructura mental es jerarquizar de conceptos, producto de la experiencia de la 
persona y que posteriormente será evocado en el momento que sea necesario. 
Hilgard (1956), citado por Castaño (2004) refiere que el aprendizaje es el proceso a 
través del cual se origina en las experiencias, sin que el cambio pueda ser explicado 
basándose en acciones reactivas innatas, maduración del organismo (por ejemplo, 
drogas, fatiga, etc.)”.  
Así mismo Pérez (2000) indica que aprendizaje se modifica y que origina nuevos 
conocimientos que muestra el ser humano en su accionar (p.75).  
Keefe (1988)) señala los estilos de aprender son caracterizados por aspectos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que son guías de la forma que los estudiantes 
descubren interacciones y responde a su entorno en el proceso de adquirir el 
conocimiento  
Por su parte Sternberg, R. (1996) menciona que el estilo: tiene variaciones en la 
experiencia de la vida y cambia con el resultado del modelo que intentamos en 
diferentes aspectos de nuestra vida. 
En cambio, Coloma y Tafur (2001) denominan estilo a las acciones de su conducta 
que se debe caracterizarse. El aprendizaje, identificar el estilo es relevante para el 
estudiante y al maestro pues es de gran apoyo para el desarrollo personal, como la 
manera de dirigir las estrategias en la enseñar”. (p. 70). 
Por su parte Alonso, Gallego y Honey (1997) señala que existen tres estilos de 
aprendizaje: conjunto de experiencias que vive el estudiante en su entorno, como 
enfoque el estudiante es el centro de aprendizaje, y es un proceso integral que se 




Estilos de aprender y comprensión. 
Según Muñoz (2009) indica que los utilizan diferentes formas de aprender la nueva 
información desde sus experiencias diarias.  Esto permite que todo estudiante pueda 
participar en el estilo que prefiere en el proceso de aprendizaje.  Existen estudiantes 
que aprenden mejor la información viendo el código escrito o icónico, puesto que la 
visualización en el proceso de aprendizaje que facilita obtener mayor información y 
con más rapidez. Asimismo, lo visual permite establecer comparaciones distintas de 
los concepto y opiniones. En lo académico, los alumnos adquieren mejores 
aprendizajes partiendo de la explicación oral o mediante el habla y explicar lo 
aprendido a los demás; en este sentido, el alumno es capaz de organizar en su 
esquema mental ideas. Un tercer grupo aprende mejor cuando la información lo asocia 
a las sensaciones y movimientos, al cuerpo; esto es la representación kinestésica. El 
aprendizaje kinestésico es un poco lento, pero es profundo, no es falto de inteligencia 
sino distinta manera de aprender. El estudiante kinestésico necesita moverse. Por 
cuando la información que tiene que almacenar necesita ser vivida; por ello lo puede 
procesar a través de una dramatización, un juego de roles, cuadros situaciones, 
imitación de personajes, sonidos, etc. 
Teoría cognoscitiva del aprendizaje, Piaget postula que la construcción del 
conocimiento es personal, quien realiza el análisis y reflexión de su aprendizaje, dicho 
análisis lo realiza en tres aspectos, la que lleva al análisis macro magnético de los 
procedimientos de construir sus conocimientos, intentando analizar las micro génesis 
y la corriente de ambos postulados. 
Piaget, menciona que aprender es una acción interna que se trata de relacionar la 
información nueva con las experiencias ya existentes en el individuo, dando 
oportunidad de revisar, modificar, reorganización y diferenciación de esos esquemas 
sabiendo que el conocer es un proceso instrumental, también es monitoreado por la 
relación de otros individuos, cuya acción ayudará a modificar algunos aprendizajes en 
el estudiante. 
Alonso et al. (1999, p.70-71), señala algunas componentes de los estilos de aprender, 
los cuales se mencionan a continuación: 
El estilo activo, son los estudiantes que tienen un accionar activo, imperando altos 
niveles de actuación y dinamismo, el individuo se involucra en tareas retadoras e 
innovadoras con un estilo de mente abierta. Demuestra entusiasmo en lo que 
emprende y desea descubrir algo nuevo y es perseverante en su accionar para logara 
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su meta, además se siente aburrido cuando las actividades son muy largas, por lo 
general hacen primero las actividades y después realizan la reflexión sobre lo 
realizado o construido. Se sienten realizados con el descubrimiento o desafío de algo 
nuevo e interesante y siempre están centrados en el objetivo que persiguen. También 
procuran ser el centro de atención ante los demás, siempre trabajan en equipo y en 
forma individual se ven un poco frustrados a realizar una acción. Les agrada los 
nuevos desafíos y retos 
El estilo reflexivo, son los estudiantes que les agrada ver las cosas desde diferente 
punto de vista, son meticulosos cuando desafían los problemas, recogen información 
de lo que observan, lo analizan y sintetizan. Reflexionan detenidamente y a 
profundidad, son muy cautos en lo que realizan y se sienten satisfechos cuando ven 
a los demás, los escuchan y resaltan sus opiniones de los demás. Les agrada actuar 
bajo presión y se sienten el centro de atención en el grupo, son tolerantes ante 
situaciones no planificadas 
El estilo teórico, son los estudiantes que se adaptan a las situaciones desde la 
observación y referencias ya existentes, les agrada reflexionar ante los problemas que 
se les presenta paso a paso, agrupan hechos analizando y con coherencia, además 
estas personas son perfeccionistas y buscan mejorar y hacer bien lo emprendido, su 
pensamiento es racionalista y lógico. Se sienten bien procesando y analizando la 
información obtenida y lo ajustan a un modelo, procuran siempre ser analíticos y prima 
en ellos la objetividad ante la subjetividad. Los estudiantes de este estilo tienen 
dificultades en aprender cuando saben que el conocimiento no tiene direccionalidad, 
es dudoso e incierto, predominando las emociones y su estado anímico.  
El estilo pragmático, a estos individuos les agrada llevar las ideas, teorías y técnicas 
a nuevas prácticas, les gusta investigar e innovar creativamente, aprenden 
enfrentándose a nuevas realidades o experiencias y que los lleve a modificar el 
conocimiento ya existente, por lo general no teorizan y les fascina la práctica. Los 
problemas y oportunidades son para ellos desafíos y retos. Cuando surge un plan que 
lo conlleva a un actuar en el momento oportuno hasta llegar a la solución. Para ellos 
es dificultoso cuando el aprender no se conecta con sus intereses inmediatos, y no se 
relaciona con su entorno. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Para el presente trabajo se optó por el diseño transeccional descriptivo, porque 
se determina el nivel del estilo de aprendizaje, el cual se describirá teniendo en 
cuenta el contexto del estudiante y sus diferentes estilos de aprendizaje 
El diseño queda esquematizado de la siguiente manera: 
M O1,2,3
Dónde: 
M :   Muestra 
O1,2,3 : Información recolectada de loa observación 
3.2. Variable y operacionalización 
Definición conceptual de Estilos de Aprendizaje 
Keefe (1988 citado por Capella y otros 2003) menciona que el  estilo de aprender son 
las características cognitivos, afectivos y fisiológicos, son útiles como ítems 
establecidos, de cómo los discentes perciben, interaccionan y dan respuesta a su 
aprendizaje en un ambiente acogedor. 
Definición operacional de Estilo de Aprendizaje 
El estilo predominante que el aprender se puede establecer a partir de un test tipo 
autoinforme, teniendo en cuenta las 4 dimensiones establecidas: activo, teórico, 
reflexivo y pragmático, en base a un conjunto de indicadores que se relacionan con 
cada estilo, obteniéndose un estilo predominante y en un nivel específico. 
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3.3. Población y muestra 
Población  
Conformada por los estudiantes del 5to de la IEP “La Anunciata” del distrito de José 
Leonardo Ortiz con un total de 64 alumnos distribuidos en 2 aulas 
Grado y sección 
N° de alumnos 
Total 
Mujeres Varones 
Quinto “A” 19 13 32 
Quinto “B” 20 12 32 
Total 39 25 64 
  Fuente: Nómina de matricula 
Muestra 
Debido a la viabilidad para aplicar los instrumentos de trabajo de campo en el total de 
los estudiantes, la muestra lo conforman todos los estudiantes de la población. 
3.4. Técnicas e instrumentos de investigación 
Para la investigación se tuvo en cuenta las técnicas como; 
Técnicas de Gabinete. 
Con esta técnica se recogió la información y datos necesarios de diferentes fuentes 
teóricas, para lo cual usamos: Ficha de resumen, fichas textuales, fichas de 
comentario y fichas de registro 
Técnicas de trabajo de campo. 
Nos permitió recoger información en la presente investigación son las siguientes: 
Técnicas de la observación. Permitió mediante una ficha de observación de sesión de 
clase, donde se observará el desenvolvimiento de los estudiantes en diferentes tipas 
de asignaturas (ciencias y letras) y en diferentes momentos de la sesión de clase 
(inicio, desarrollo y salida). 
11 
Técnica de la Encuesta. Esta técnica servirá para determinar el estilo de aprendizaje 
y su nivel dentro del baremo general presentado por (Alonso, Gallego &Honey, 1999). 
Se utilizará como instrumento el cuestionario Cuestionario de Honey-Alonso de Estilos 
de Aprendizaje (CHAEA). 
3.5. Procesos 
Se tuvo en cuenta los siguientes pasos: 
Se realizarán los trámites en dirección de la institución educativa la Anunciata para 
el permiso de aplicar el instrumento de diagnóstico y realizar la observación de las 
sesiones   
Se seleccionó el instrumento validado para aplicar Cuestionario de Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (CHAEA)  
Se aplicará el instrumento en fecha, hora indicada y coordinado por el personal 
directivo y académico 
Además, se aplicó una ficha de observación en las diferentes en el desarrollo de las 
diferentes áreas. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Usamos la estadística descriptiva en el informe que nos brindó el servicio Online 
Diagnosticabilities, que brinda servicio de aplicación de test de tipo autoinforme con 
retorno de resultados personalizados a cada participante, además del informe con 
todos los resultados del grupo. 
3.7. Aspectos éticos 
En la investigación se manejó información de manera confidencialmente y con fines 
de la investigación de los estilos de aprendizaje. 
La participación en la ficha diagnóstica fue voluntaria, sin obligar al estudiante a 
responder, respetamos su decisión  
Los procesos estuvieron de acuerdo con las normas éticas y sociales locales e 
internacionales, además las normas establecidas por la Universidad César vallejo. 
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IV. RESULTADOS
La información recolectada se realizó previo trámite administrativo, mediante una carta 
remitida a la directora de la I.E Anunciata a fin de solicitar las facilidades y la 
autorización pertinente. Luego se realizó las coordinaciones de disponibilidad de 
laboratorio de cómputo y horarios con los maestros y tutor de aula del 5º grado de 
secundaria; a fin de elaborar el cronograma de recolección de datos en el mes de 
mayo. 
Se considera una ficha de observación, Aplicada la ficha de observación para 
identificar en clases, las características de los estudiantes respecto a su forma de 
aprender. Esta ficha se construyó en base a la teoría de estilos de aprendizaje 
propuesta por Alonso, gallego & Honey (1994), teniendo en cuenta los indicadores de 
la variable estilo de aprendizaje. (ver anexo 2, 3 y 4) 
Análisis psicométrico del cuestionario 
A partir de los resultados del primer grupo aplicando el Cuestionario Honey-Alonso de 
Estilos de Aprendizaje (CHAEA)- versión digital, se realizó el análisis de confiablidad 
a través del método Kuder Richardson, obteniéndose el siguiente resultado (ver anexo 
Nº 5):  KR(20) = 0.896 
Aplicación del cuestionario. Luego de verificar la confiabilidad del Cuestionario 
CHAEA se procedió con la aplicación al resto de estudiantes. 
3.5. Descripción de los resultados 
Luego de la recolección de datos se trabajó el informe emitido por el portal 
Diagnostiabilities para adecuarlos a los objetivos de la presente investigación: 
Identificación del estilo de aprendizaje que los estudiantes de 5to año de la I. E. P. “La 
Anunciata” de Chiclayo, manifestado por los estudiantes en distintas sesiones de 
aprendizaje mediante una ficha de observación. 
Teniendo en cuenta la aplicación ficha de observación (Ver anexo Nº 2) en clase, por 
parte de las investigadoras, quienes también tienen a su cargo a las dos secciones de 
5 años de secundaria, se pudo recoger los estilos de aprendizaje predominantes de 
los estudiantes cuando realizaban normalmente sus actividades de aprendizaje en 
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clase. En el grupo 1, pudimos verificar (Ver anexo Nº 3) que el estilo con mayor 
predominancia es el “Activo” (F=8), seguido del estilo “Reflexivo” (F=6). En el resto de 
estudiantes (16) las características están distribuidas entre 2 o más estilos de 
aprendizaje de manera equilibrada (Ver tabla Nº 1) 
Tabla 1: 
 Estilos de aprendizaje predominante observado en el grupo 1 
 
Estilo de aprendizaje predominante F 
 1 
Activo 8 
Activo - reflexivo 1 
Activo – reflexivo - teórico 1 
Activo – reflexivo – teórico - pragmático 1 
Activo – teórico - pragmático 1 
Pragmático 4 
Reflexivo 6 
Reflexivo - pragmático 2 
Reflexivo - teórico 3 
Reflexivo- teórico - pragmático 1 
Teórico 1 
Teórico- reflexivo 1 
Suma total  31 
Fuente: Aplicación de ficha de observación (Ver anexo Nº 3) 
También, teniendo en cuenta la aplicación ficha de observación (Ver anexo Nº 2) en 
clase, por parte de las investigadoras, se pudo recoger los estilos de aprendizaje 
sobresaliendo en estudiantes en el grupo 2 (Ver anexo Nº 4) donde pudimos ver que 
el estilo con mayor predominancia es el “Reflexivo” (F=7), seguido muy de cerca por 
el estilo “Activo” (F=6). Además, hubieron un grupo de estudiante con predominancia 
“Reflexivo-Pragmático” (F=6). En el resto de estudiantes (10) las características están 





Tabla 2:  
Estilos de aprendizaje predominante observado en el grupo 2 
 
Estilo de aprendizaje predominante F 
 1 
Activo 6 
Activo - pragmático 1 
Activo – reflexivo  1 
Activo – reflexivo – teórico  1 
Activo – reflexivo – teórico - pragmático 1 
Activo- teórico - pragmático 2 
Pragmático 3 
Reflexivo -  7 
Reflexivo - pragmático 6 
Reflexivo- teórico - pragmático 1 
Teórico - pragmático 1 
Suma total  31 
Fuente: Aplicación de ficha de observación (Ver anexo Nº 4) 
Diagnosticar el estilo de aprender predominante mediante el cuestionario CHAEA en 
estudiantes de 5to año de la I. E. P. “La Anunciata” de Chiclayo 
La aplicación del cuestionario CHAEA versión online, se aplicó a ambos grupos por 
separado, debido a la disponibilidad del laboratorio de cómputo. Los resultados se 
trabajaron en hojas de cálculo. 
En el grupo 1 se identificaron por separado de manera predominante y en orden 
ascendente a los estilos: “Reflexivo” 41,2% (F=14); “Activo” 32,4% (F=11); 






Figura Nº 1: Estilos de aprendizaje identificados en el grupo 1 con el cuestionario 
CHAEA 
Para este grupo 1, teniendo en cuenta el baremo general del cuestionario CHAEA que 
identifica además el nivel de cada estilo de aprendizaje (Ver Figura Nº 2), respecto a 
puntaje total del estilo tenemos: El estilo “Reflexivo” tiene más alta frecuencia de 
predominancia (F=14) pero más bajo nivel (“Muy baja”: 13 estudiantes). En el otro 
extremo el estilo “Activo” (F=11) tiene un nivel aceptable (“Alta”: 10 estudiantes) 
 
 
Figura Nº 2: Nivel de los estilos de aprendizaje predominante identificados en el grupo 
1. En el grupo 2 se identificaron por separado de manera predominante y en orden 
ascendente a los estilos: “Reflexivo” 38,5% (F=15); “Activo” 38,5% (F=15); 




Figura Nº 3: Estilos de aprendizaje identificados en el grupo 2  
Para este grupo 2, teniendo en cuenta el baremo general del cuestionario CHAEA que 
identifica además el nivel de cada estilo de aprendizaje (Ver Figura Nº 4), respecto a 
puntaje total del estilo tenemos: El estilo “Reflexivo” tiene más alta frecuencia de 
predominancia (F=14) pero más bajo nivel (“Muy baja”: 18 estudiantes). En el otro 
extremo el estilo “Activo” (F=11) tiene un nivel aceptable (“Muy alta”: 6 estudiantes) 
 
Figura Nº 4: Nivel de los estilos de aprendizaje predominante identificados en el 
grupo 1 
Contrastar los resultados de la observación con los resultados de la aplicación del 
cuestionario CHAEA. 
Teniendo en cuenta los resultados de las observaciones realizadas en el aula (Tabla 
Nº 1 y Nº 2) con el resultado del cuestionario CHAEA aplicado (Figura Nº 1 y Figura 
Nº 3), podemos indicar que hay una aproximación de los resultados que se triangulan 





Teniendo en cuenta la propuesta de Alonso, Gallego & Honey (1994) para identificar 
los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes, en la presente 
investigación se propuso diagnosticar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
5to año de la I.E.P. “La Anunciata” de Chiclayo en el presente año 2018, por 
considerarse un factor fundamental para lograr aprendizajes haciendo uso consciente, 
por parte de los estudiantes, de sus características como aprendices autónomos, por 
es lo que el mundo actual demanda de los egresados del nivel secundario. 
Además, se considera que este diagnóstico es solo un punto de partida para que 
estudiantes y docentes trabajen juntos en la propuesta de actividades de aprendizaje 
de mejor calidad, que desarrollen verdaderamente a la persona y mejoren los 
procesos formativos. 
Por otro lado, no solo basta con identificar el estilo de aprendizaje predominante, sino 
además determinar su nivel, según el baremo general del instrumento CHAEA, porque 
esto es un indicador de cuanto se debe trabajar por mejorar y desarrollar las 
características propuestas como indicadores en los estudiantes. 
También cabe resaltar que si bien es cierto que el cuestionario CHAEA es un 
instrumento con una confiabilidad alta (CR (20) = 0.89), se puede confiar en los 
resultados de las fichas de observación basados en los mismos indicadores para que 
se puedan verificar los logros obtenidos en caso se aplique algún programa para 
equilibrar los estilos de aprendizaje. 
Por último, se debe concientizar a los estudiantes de la importancia de desarrollar 
diferentes características como aprendices para poder adecuarse a diversas 










1. Se identificó el estilo de aprendizaje de los estudiantes de 5to año de la I. E. P. 
“La Anunciata” de Chiclayo, que manifestaban en distintas sesiones de 
aprendizaje mediante una ficha de observación, construida a partir de los 
indicadores que describen a los estilos de aprendizaje propuesto por Honey y 
Alonso (1994). Los resultados fueron que en ambos grupos los estilos de 
aprendizaje preferente resultaron ser: Activos o Reflexivos. 
 
2. Se diagnosticó el estilo de aprendizaje predominante mediante el cuestionario 
CHAEA en estudiantes de 5to año de la I. E. P. “La Anunciata” de Chiclayo, 
cuyos resultados generales fueron: Reflexivos (39,7%), Activos (35,6%), 
Pragmáticos (15,1%) y Teóricos (9,6%) 
 
3. Se contrastaron los resultados de la observación con los resultados de la 
aplicación del cuestionario CHAEA y se pudo verificar que los resultados son 
similares, por lo que ambos instrumentos son válidos si son aplicados por 















1. Es importante trabajar con los estudiantes, mediante una autoevaluación de su 
estilo de aprendizaje a través de una ficha metacognitiva, de esta manera 
también ellos puedan ser una fuente de verificación de las características que 
los identifican en algún tipo predominante de estilo de aprendizaje.
2. Esta es una labor que debe comenzar en años inferiores, para que se tenga en 
tiempo necesario para aplicar actividades complementarias como talleres y 
charlas.
3. Se recomienda a la dirección de la I.E aplicar este tipo de diagnóstico en 
coordinación con los padres de familia para el apoyo constante en el 
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Anexo 1 operacionalización de variables 
 


















Metódico, lógico, objetivo, 
crítico, estructurado, etc. 
Pragmático 
Experimentador, práctico, 



















































































































Anexo 3  
FICHA DE OBSERVACIÓN DE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN CLASE 
 
Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje a partir del desenvolvimiento del 
estudiante en clase 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
Asignatura:                                                             Año:  sección:  
Momento de la clase: inicio ( )  desarrollo ( )  cierre ( ) 
Fecha:   Hora: 
Observador:  
Indicadores de observación: 
























4. Seguro de si 
5. Solucionador de 
Problemas 





























Activo (A) Reflexivo (R) Teórico (T) Pragmático(P) 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
1                           
2                           
3                           
 
Anexo 04: Ficha de observación aplicada al grupo 1 
Código 
estudiante 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Estilo predominante 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
E1G1   x x x  x x  x  x x x x x   x x x x x x PR 
E2G1         x                RE 
E3G1   x x  x  x   x      x x x      AC 
E4G1 x     x                   AC 
E5G1        x x  x   x x x    x     RE-TE 
E6G1 x x x x  x x x x x x x             RE 
E7G1  x     x  x  x    x x x   x x x  x PR 
E8G1      x  x  x               RE 
E9G1                          
E10G1  x   x  x x x  x x x x x x   x x  x x x RE-PR 
E11G1  x x  x   x x  x     x x x   x   x AC-RE-TE 
E12G1 x x x  x x     x x x       x     AC 
E13G1    x  x x             x   x x PR 
E14G1   x x   x x x x x  x  x x x x  x x x x x RE-TE-PR 
E15G1 x     x   x  x         x     AC-RE 
E16G1    x x      x  x  x x         TE 
E17G1  x  x   x x x  x x    x x x      x RE 
E18G1  x x x   x  x  x    x x x x   x x x x TE-RE 
E19G1       x x x x x x   x x x        RE 
E20G1 x     x           x        AC 
E21G1 x x       x x  x x x  x    x    x RE-TE 
E22G1  x x x x  x x x  x    x x x x x  x x  x AC-RE-TE-PR 
E23G1  x x x   x x  x         x x  x x x PR 
E24G1       x x x                RE 
E25G1 x x   x x x                  AC 
E26G1 x  x   x                   AC 
E27G1   x    x x x  x x   x x x x x x x x  x RE-PR 
E28G1 x   x x x x x    x x x      x  x x  AC 
E29G1 x        x       x   x x     PR 
E30G1 x x    x                   AC 
E31G1  x x x x x x x x x   x x x x x  x  x x x x AC-TE-PR 
E32G1  x x x x x x x x x x x x x x x x x  x x x  x RE-TE 
 
 
Ficha de observación aplicada al grupo 2 
Código 
estudiante 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Estilo predominante 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 
E1G2    x   x  x  x   x x  x    x x x x PR 
E2G2  x     x  x x    x  x    x  x  x RE-PR 
E3G2 x     x   x       x    x     AC 
E4G2   x   x  x  x  x x    x x  x x x x  PR 
E5G2     x x   x     x      x     AC 
E6G2 x x x    x  x  x    x x  x x   x x x AC-RE-TE 
E7G2   x  x  x x x x x x x  x x x x  x x  x x RE 
E8G2   x x     x x x x   x x x   x    x RE 
E9G2 x       x    x    x    x    x RE-PR 
E10G2  x   x x x  x x x     x x      x x RE 
E11G2 x     x   x       x    x   x  AC-PR 
E12G2   x x x  x x x x x x   x x x x   x x x x RE 
E13G2 x  x   x   x        x   x     AC 
E14G2  x     x  x  x    x x x    x x  x RE-TE-PR 
E15G2  x       x     x      x     AC-RE-TE-PR 
E16G2                          
E17G2   x x   x x x  x    x x x   x x x  x RE-PR 
E18G2 x   x x x x x x x x  x  x x x    x x x x RE 
E19G2 x x x x  x  x x x    x    x x x  x   AC 
E20G2    x    x x  x    x x    x     RE 
E21G2      x          x   x      AC-TE-PR 
E22G2 x x   x   x   x  x   x  x   x x  x AC-TE-PR 
E23G2  x     x x x  x   x x x   x x  x x x PR 
E24G2  x x x x  x x x  x  x  x x x x  x x x x x TE-PR 
E25G2  x    x   x x      x   x      AC-RE 
E26G2 x     x     x     x       x  AC 
E27G2 x x x x x  x x  x x    x x x x  x x   x AC 
E28G2 x     x  x x  x   x  x    x  x  x RE-PR 
E29G2 x x x  x  x x x  x  x  x x x  x x x x  x PR 
E30G2  x  x x  x x x x x  x x  x    x x x x x RE-PR 
E31G2      x x  x  x     x   x      RE 
E32G2 x x     x  x  x  x   x    x  x  x RE-PR 
 
 






























































































1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0,25 
2 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,11 
3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0,25 
4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0,25 
5 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,25 
6 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0,24 
7 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0,24 
8 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0,15 
9 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0,23 
10 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0,25 
11 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0,23 
12 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,23 
13 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0,24 
14 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,23 
15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0,13 
16 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0,25 
17 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,20 
18 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,19 
19 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0,23 
20 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,20 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
22 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,19 
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
24 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0,25 
25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0,19 
26 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,15 
27 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0,25 
28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0,25 
29 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0,17 
30 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0,20 
 
31 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0,25 
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
33 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,19 
34 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0,25 
35 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,23 
36 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0,21 
37 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0,25 
38 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0,21 
39 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0,25 
40 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0,20 
41 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0,20 
42 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,13 
43 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,20 
44 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,20 
45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,25 
46 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0,19 
47 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0,25 
48 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0,25 
49 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0,24 
50 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0,23 
51 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,15 
52 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,17 
53 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,20 
54 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,19 
55 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0,25 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0,23 
57 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0,20 
58 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0,24 
59 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0,24 
60 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0,20 
61 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,19 
62 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,17 
63 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,25 
64 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0,25 
65 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,24 
 
66 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0,23 
67 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,21 
68 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0,24 
69 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,17 
70 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,19 
71 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0,25 
72 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,15 
73 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0,20 
74 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0,25 
75 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0,23 
76 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0,25 
77 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0,23 
78 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0,25 
79 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0,24 









































































                                  
Varianza  143,7379032                        
                                  
Confiabilidad por el método Kuder Richardson            












Anexo 5. Constancia de autorización de la institución educativa  
 
 
